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◆ 学会報告 
1)  桶本千史，林佳奈子，高木園美，松田 瞳，松沢純子，八木信一．医療的ケアを要する小児へのケア向上を目指した
多職種協働による富山県での試み．第 5 回日本小児診療多職種研究会；2016 Jul 30-31；横浜． 
2)  八木信一，松沢純子，林佳奈子，高木園美，桶本千史．富山市医師会と富山大学小児看護学講座での小児医療的ケ
ア実習研修会の試み．第 42 回日本重症心身障害学会学術集会；2016 Sep 16-17；札幌． 
3)  小林真美，高城朋巳，高木園美．腹臥位姿勢への変換前に行った抱っこが、乳児期の重症心身障害児に及ぼす影響．
第 42 回日本重症心身障害学会学術集会；2016 Sep 16-17；札幌． 
4)  酒井瑞穂，折戸理佳子，寺田 栞，二上ことね，藤井理沙，林佳奈子，高木園美，桶本千史．小児がん患児の告知・
説明に関する文献検討．第 55 回富山県小児保健学会；2016 Oct 2；富山． 
 
◆ その他 
1)  高木園美．医療処置の必要な児の地域での現状について．富山県 NICU 看護連絡会・富山県周産期事業合同研修会；
2016 Jan 23；富山． 
2)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．平成 27 年度富山県多職種連携 第 2 回小児医療的ケア実技研修会．小児看護学講
座，地域医療・保健支援部門研修会；2016 Mar 19；富山． 
3)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．平成 28 年度富山県多職種連携 第 3 回小児医療的ケア実技研修会．小児看護学講
座，地域医療・保健支援部門研修会；2016 Sep 9；富山． 
4)  桶本千史．かかわりの困難な学童・思春期の子どもと家族の主体性を育む～ゆらぐ心に寄り添うには～．第 55 回富
山県小児保健学会；2016 Oct 2；富山． 
5)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．子どもの緊急時対応 子どもの生命と安全をまもるために あなたならどうする？．
第 19 回高度専門看護教育講座研修会；2016 Dec 17；富山． 
6)  桶本千史．保育環境での子どもの健康管理．一般社団法人日本保育保健協議会 平成 28 年度中部（第 4）ブロック研
修会；2016 Nov 27；富山． 
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